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НЕКРОЛОГ
Философская общественность в лице Алтайского и Новосибирского отделений Российского фило-
софского общества скорбит о кончине 2 февраля 2019 года старейшего философа на Алтае, доктора фи-
лософских наук, профессора Валентина Александровича Ельчанинова (18 апреля 1929 года рожде-
ния), лишь немного не дожившего до своего 90-летия.
Валентин Александрович – известный в России ученый, доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент МАН ВШ, академик социальных наук, один из основателей философского образо-
вания и философской науки на Алтае в ХХ  веке.
В. А. Ельчанинов родился в 1929 году в Горном Алтае в с. Чоя Чойского аймака. Среднее образова-
ние получил в г. Бийске, в школе № 7, которую окончил в 1947 году. В том же году поступил на исто-
рико-филологический факультет Томского государственного университета (ТГУ), который окончил 
в 1952 г. по специальности «история». Работал в вузах г. Омска и г. Барнаула. В 1963 г. поступил в аспи-
рантуру родного Томского госуниверситета, на кафедру философии, которую в то время возглавлял 
профессор К. П. Ярошевский. В 1966 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по философии 
на тему «Исторический и логический методы в изложении научных знаний» по специальности 09.00.01 
(теория  познания).
Несколько лет Валентин Александрович проработал в вузах Алтая, возглавляя кафедры филосо-
фии в медицинском и педагогическом институтах. Без отрыва от педагогической деятельности, работал 
над докторской диссертацией по теме «Методологический анализ проблем отношения исторической 
науки к искусству». Диссертация была защищена в 1979 году. Этой темой Валентин Александрович, 
по сути, приступил к разработке нового научно-философского направления – философии эстетического 
познания, работая в традициях научной школы известного советского философа-гносеолога П. В. Коп-
нина, в свое время работавшего в Томском  госуниверситете.
В период становления в крае классического Алтайского госуниверситета в 1978 году, В. А. Ельча-
нинов был приглашен в АлтГУ на заведование кафедрой философии, которой руководил более 20 лет. 
Затем долгие годы был профессором кафедры социальной философии, онтологии и теории познания 
Алтайского госуниверситета. Лишь немногим более года назад В. А. Ельчанинов прекратил педагоги-
ческую деятельность. Но при этом до последнего дня своей жизни он продолжал научную деятель-
ность, пытаясь завершить очередную  монографию.
С 1980 года Валентин Александрович руководил философской аспирантурой в университете, 
а с 1998 года – докторантурой по философии. Долгие годы был руководителем научной школы в обла-
сти методологии исторической науки, онтологии и теории познания. В разное время был членом пяти 
диссертационных советов. В рамках созданной научной школы, ученым подготовлено 8 докторов наук 
и более 30 кандидатов  наук.
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Область научных интересов: гносеология и методология; методология исторического познания, исто-
рическое сознание, история и философия науки, искусства, морали, методология научного  познания.
Некоторые основные монографии В. А. Ельчанинова: «Проблемы творчества в исторической науке 
и искусстве» (Томск: ТГУ, 1979 г.); а также изданные в университетах г. Барнаула (Алтайском госуни-
верситете и других вузах г. Барнаула): «Логика научного исследования и основные проблемы методоло-
гии науки»; «Научное исследование и логика его развития»; «История и социология»; «Теоретические 
проблемы исторического сознания»; «Историческое сознание и его роль в жизни общества»; «Нега-
тивная методология в науке»; «Негативная методология в морали»; «Негативная методология в искус-
стве»; «Основные проблемы интернализма»; «Основные проблемы экстернализма» и др. В последний 
год жизни им была написана часть рукописи по проблеме антропосоциального наследования и преем-
ственности опыта поколений и жизни общества, которую он желал издать в соавторстве с коллегами 
в 2019  году.
Обобщая тот вклад, который внес В. А. Ельчанинов в философскую науку, укажем на ряд новых, 
разработанных им направлений: философия эстетического познания и искусства; выделение и специ-
альное исследование исторического сознания как формы общественного сознания; разработка нового 
направления в научно-философской методологии – негативной методологии; выявление закономерно-
стей антропосоциального наследования – преемственности в условиях XXI  века.
Друзья и коллеги хорошо знают дорогого Валентина Александровича как серьезного, вдумчивого 
ученого, настоящего друга, доброго отзывчивого человека, талантливого педагога, прекрасного науч-
ного руководителя, воспитавшего целое поколение философов на Алтае, нашедших свое дальнейшее 
философское призвание в разных городах  России.
Научные труды В. А. Ельчанинова заняли достойное место в арсенале достижений российской фи-
лософии. А добрая память о Валентине Александровиче останется в наших  сердцах.
Председатель Алтайского отделения Российского философского общества, доктор философских наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Ушакова Елена  Владимировна.
Редакция журнала «Профессиональное образование в современном мире», коллектив института до-
полнительного профессионального образования НГАУ скорбит о кончине доктора философских наук, 
профессора Валентина Александровича Ельчанинова, выражает соболезнование родным и близким.
